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MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
CON SALIDA LATERAL A TÉCNICO SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 2003           
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SEMINARIO DE 
ORIENTACIÓN A 
PADRES *
2 0 4
SEMINARIO DE 
DIVERSIDAD *
2 0 4
SEMINARIO DE 
IMAGINACIÓN Y 
CREATIVIDAD *
2 0 4
TALLER DE MANEJO Y 
CONDUCCIÓN DE 
GRUPOS *
0 4 4
4
0
8
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA *
4
0
8
ESTADÍSTICA 
APLICADA 
ESTADÍSTICA *
4
0
8
4
0
8
INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA *
ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS *
4
0
8
0
4
4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
DE TRABAJO SOCIAL DE 
CASOS *
1
7
9
TRABAJO SOCIAL EN 
LA COMUNIDAD I *
TRABAJO SOCIAL EN 
LA COMUNIDAD II *
1
7
9
TALLER DE TRABAJO 
SOCIAL DE GRUPOS *
0
4
4
0
4
4
TALLER DE 
ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS
TALLER DE POLÍTICA 
SOCIAL
0
4
4
0
4
4
TALLER DE 
PLANIFICACIÓN 
SOCIAL
4
0
8
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL I
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL II 
4
0
8
4
0
8
COMUNICACIÓN 
4
0
8
ADMINISTRACIÓN *
SEMINARIO DE 
ESTUDIOS DE GÉNERO *
2 0 4
ANTROPOLOGÍA *
4 0 8
FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA *
4 0 8
4
0
8
DEMOGRAFÍA *
PSICOLOGÍA SOCIAL 
*
4
0
8
DERECHO *
4 0 8
4
0
8
ECONOMÍA Y 
POLÍTICA DE MÉXICO 
*
METODOLOGÍA DE 
LA CIENCIA *
4
0
8
ECONOMÍA *
4 0 8
4
0
8
EPISTEMOLOGÍA 
INGLÉS C1 *
2
2
6
2
2
6
INGLÉS C2 *
MOVIMIENTOS 
SOCIALES
4
0
8
SOCIALIZACIÓN Y 
CONTEXTO *
4
0
8
4
0
8
PROTECCIÓN CIVIL *
SOCIOLOGÍA
4
0
8
4
0
8
BIENESTAR SOCIAL *
ENTREVISTA *
4
0
8
PROCESO GRUPAL *
4 0 8
4
0
8
METODOLOGÍA DEL 
TRABAJO SOCIAL *
4
0
8
SISTEMATIZACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL *
4
0
8
PROBLEMÁTICA 
SOCIAL DE MÉXICO *
SEGURIDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL *
4
0
8
POLÍTICAS 
INTERNACIONALES Y SU 
INFLUENCIA EN EL TRABAJO 
SOCIAL
4
0
8
TALLER DE ENTREVISTA 
DE TRABAJO SOCIAL *
0 4 4
SEMINARIO DE 
DIDÁCTICA Y 
PEDAGOGÍA *
2 0 4
SEMINARIO DE GRUPO 
OPERATIVO *
2 0 4
SEMINARIO DE SISTEMAS 
DE CALIDAD *
2 0 4
TALLER DE PREVENCIÓN 
DE LA SALUD *
0 4 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL TIEMPO LIBRE *
0 4 4
TALLER DE 
INTERVENCIÓN EN LAS 
ADICCIONES *
0 4 4
TALLER DE 
FINANCIAMIENTO
 Y GESTIÓN *
0 4 4
TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL *
0 4 4
SEMINARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL *
2 0 4
ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS 
SOCIALES
4
0
8
TALLER DE DIVERSIDAD *
0 4 4
SEMINARIO DE 
SEGURIDAD, HIGIENE Y 
ECOLOGÍA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL *
2 0 4
TALLER DE 
ORIENTACIÓN 
A PADRES *
0 4 4
SEMINARIO DE 
ESTUDIOS DE CASOS *
 2 0 4 
SEMINARIO DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL *
 2 0 4 
SEMINARIO 
INTERDISCIPLINARIO SOBRE 
DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE EN MÉXICO *
 2 0 4 
TALLER DE 
PREVENCIÓN CIVIL *
0 4 4
TALLER DE 
RECUPERACIÓN EN 
CASO DE DESASTRE *
0 4 4
SEMINARIO DE 
DESARROLLO Y 
ORDENACIÓN RURAL *
2 0 4
SEMINARIO DE PROTECCIÓN 
JURÍDICA INTERNACIONAL Y 
COMUNITARIA DEL AMBIENTE *
2 0 4
DESARROLLO 
SUSTENTABLE *
4 0 8
4
0
8
ÁREAS SUSTANTIVAS DE 
INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL *
4
0
8
ANÁLISIS DE 
INSTITUCIONES 
SOCIALES
4
0
8
TEORÍA DEL TRABAJO 
SOCIAL 
COMUNITARIO *
TEORÍA DEL TRABAJO 
SOCIAL DE GRUPOS *
4
0
8
TRABAJO SOCIAL 
EN LA ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA *
4
0
8
HISTORIA DEL 
TRABAJO SOCIAL *
4
0
8
4
0
8
DERECHOS 
HUMANOS *
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SEMINARIO DE 
IMPARTICIÓN  DE 
JUSTICIA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
VICTIMOLOGÍA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
CRIMINOLOGÍA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
DERECHOS DEL NIÑO
2 0 4
SEMINARIO DE 
ATENCIÓN AL 
INFRACTOR *
2 0 4
SEMINARIO DE 
EDUCACIÓN SOCIAL *
2 0 4
SEMINARIO DE MODELOS DE 
ATENCIÓN A MENORES EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL *
2 0 4
SEMINARIO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO *
2 0 4
SEMINARIO DE 
READAPTACIÓN 
SOCIAL *
2 0 4
SEMINARIO DE 
DERECHOS DEL ADULTO 
MAYOR *
2 0 4
SEMINARIO DE 
SEXUALIDAD HUMANA*
2 0 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS DE 
TANATOLOGÍA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
PREVENCIÓN 
DE LA SALUD *
2 0 4
SEMINARIO DE SALUD 
MENTAL *
2 0 4
TALLER DE BIENESTAR 
FAMILIAR *
0 4 4
TALLER DE BIENESTAR 
INFANTIL *
0 4 4
TALLER DE BIENESTAR 
JUVENIL *
0 4 4
TALLER DE BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR*
0 4 4
TALLER DE TRABAJO 
SOCIAL PSIQUIÁTRICO*
0 4 4
TALLER DE DIDÁCTICA DE 
LA EDUCACIÓN SOCIAL *
0 4 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
EN LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES *
0 4 4
SEMINARIO DE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA *
2 0 4
SEMINARIO DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES*
2 0 4
TALLER DE SALUD 
OCUPACIONAL *
0 4 4
TALLER DE 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS SOCIALES*
0 4 4
SEMINARIO DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL *
2 0 4
TALLER DE CALIDAD Y 
CREATIVIDAD *
0 4 4
4
0
8
PENOLOGÍA
ESTANCIA INTEGRAL 
PROFESIONAL I
0
16
16
0
16
16
ESTANCIA INTEGRAL 
PROFESIONAL II
4
0
8
SALUD PÚBLICA
4
0
8
SISTEMAS DE SALUD *
5 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
(aplica sólo para la 
Licenciatura)
HT HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
1
0
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
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U
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R
E
S
SIMBOLOGÍA
  * ÉSTAS ASIGNATURAS SON COMPARTIDAS 
CON EL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
50 HT
30 HP
130 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
18 UA
84HT
8 HP
176 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y 
ACREDITAR 23 UA
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 4 UA + 2 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
(ESTANCIA INTEGRAL 
PROFESIONAL I y II)
16 HT
32 HP
64 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OPTATIVAS: ACREDITAR 
20 UA PARA CUBRIR 
80 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 2 UA
PARA CUBRIR 16 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
4 UA + 2 ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS (ESTANCIA 
INTEGRAL PROFESIONAL I y II) 
PARA CUBRIR
 64 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
38  UA PARA CUBRIR  
210 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
25  UA PARA CUBRIR  
192 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  45 + 2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL I y II)
UA OPTATIVAS                         22 
UA A ACREDITAR                    67 + 2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL I y II) 
CRÉDITOS       466             
